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НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ 
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА 
У статті висвітлені різні погляди на дослідження в галузі історичної географії Галицько-
Волинського князівства, які базуються на матеріалах праць сучасних науковців, що є цінними 
для роботи у цій сфері. Визначені напрямки історичних досліджень є перспективними щодо 
подальшого вивчення структури географічного середовища регіону у Середньовіччі. 
Погляди на предмет історичної географії ду- три головні напрямки розвитку історичної гео-
же диференційовані. В українській та російській графії, у рамках яких можна виділити ще й певні 
історіографії останніх десятиліть визначаються течії. Схематично це відображено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
































Історична географія як 
система історичних галу­














Відповідно до даної класифікації спробуємо 
визначити, у яких напрямках і наскільки просу­
нулися дослідження земель Галицько-Волинсь­
кого князівства вченими різних галузей історич­
них та географічних наук. 
Незважаючи на те, що перші узагальнюючі 
праці з історії Галичини та Волині вийшли у світ 
ще наприкінці XVIII ст. [2], не вичерпали теми 
історичної географії цих теренів і наукові роз­
відки Д. Зубрицького, А. Петрушевича, І. Шара-
невичата інших авторитетних учених [3]. Серед 
ближчих до теми праць слід відзначити книжку 
А. Лонгинова про червенські міста, де автор для 
пояснення історичних подій використав значний 
топографічний матеріал [4]. Ґрунтовними є мо­
нографії О. Андріяшева та П. Іванова [5], у яких 
розглянуто географічне положення, внутрішнє 
становище Волині, викладено основні історичні 
події періоду. Відзначимо також роботу І. Лин-
ниченка «Черты из истории сословий Юго-За­
падной (Галицкой) Руси XIV—XV ст.» [6], у 
якій вперше проаналізовано соціальні відноси­
ни в Галицько-Волинському князівстві. 
М. Кордуба вивчив документи XIV— 
XVII ст. і, порівнюючи результати аналізу з ве­
ликою кількістю даних топоніміки, ретроспек­
тивним методом установив лінію західного по-
граниччя Галицької держави між Карпатами та 
нижньою течією Сяну [7]. 
Неопублікованою залишається праця Ю. К у -
линича «Geografia historyczna Rusi Halicko-
Wlodzimierskiej», де автор підсумував усе най­
цінніше для висвітлення даної теми станом на 
кінець 20-х років минулого століття [8]. 
З моменту приєднання західноукраїнських 
земель до СРСР у працях радянських дослідни­
ків підкреслювалося спільне етнічне походжен­
ня українців, росіян і білорусів і цим пояснював­
ся ряд географічних особливостей, економічних, 
політичних і культурних зв язків цих народів за 
княжої доби. Особлива увага зверталася на соці­
ально-економічні відносини як вирішальний 
фактор в історичному процесі, класове розшару­
вання населення Галицько-Волинського князів­
ства [9]. 
В. Пашуто в монографії «Нарис з історії Га­
лицько-Волинської Русі» проаналізував Галиць­
ко-Волинський літопис як головне писемне дже­
рело для вивчення всіх галузей життя князівства 
і на цій основі охарактеризував минуле галиць­
ко-волинських земель XIII ст., враховуючи соці­
ально-економічні відносини, етапи боротьби і 
наслідки ординського поневолення, а також опи­
сав боротьбу князів за об'єднання краю та 
визначив місце Галицько-Волинського князівст­
ва у міжнародних відносинах [10]. 
Вагомий вклад у вивчення Галицько-Во­
линського князівства зробив І. Крип'якевич [11]. 
У 1957—1958 pp. історик написав книгу «Га­
лицько-Волинське князівство» [12]. Монографія 
узагальнила всі попередні дослідження вченого 
на цю тему. Там, зокрема, розглядаються питан­
ня суто історико-географічного характеру: тери­
торія і населення Галицько-Волинського князів­
ства, землі (князівства) і міста Галичини та Во­
лині, а також економічний розвиток, соціальні 
відносини, політичний лад, культура. 
Після спостережень І. Крип'якевича, а також 
роботи А. Насонова «Русская земля и образова­
ние территории древнерусского государства», де 
галицьким і волинським землям присвячено чи­
мало уваги [13], М. Котляр написав працю 
«Формирование территории и возникновение 
городов Галицко-Волынской Руси IX—XIII вв.» 
[14]. Заслугою автора є те, що він своє бачення 
історико-географічних питань обґрунтовує не 
тільки свідченнями літописців, а й використовує 
дані археології та значну кількість історичних 
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досліджень вітчизняних, російських і польських 
учених. Монографія викликала значний інтерес 
серед фахівців і тепер спонукає до докладного 
вивчення історичної географії галицьких та во­
линських земель за княжої доби. Серед критич­
них зауважень спеціалістів на адресу праці: на­
явність значних розходжень «між текстом книги 
і доданою до неї картою, у зв'язку з чим не 
завжди ясно, що відбиває справжні погляди ав­
тора — текст чи карта», сумніви щодо інформа­
ції «Слова о полку Ігоревім» про зверхність га­
лицького князя над Пониззям, припізнення про­
цесу «феодалізації» та урбанізації Русі у світлі 
застарілого положення про виникнення феода­
лізму на Русі щойно у X ст. і т. п. [15]. 
Як справедливо зауважив М. Котляр, навряд 
чи знайдеться в історіографії Давньої Русі більш 
дискусійна проблема, ніж проблема «градів Чер-
венських» [16]. Саме цьому питанню присвятив 
ряд статей Я. Ісаєвич [17]. Він розглянув також 
деякі аспекти історичної економічної географії 
[18] та культурних зв'язків Галицько-Волинсь­
кої Русі XII—XIV ст. [19]. 
Важливими джерелами для історико-геогра-
фічних досліджень Галичини і Волині княжого 
періоду стали археологічні матеріали, здобуті в 
результаті розкопок, які проводились ще члена­
ми НТШ [20]. Це роботи М. Грушевського, 
В. Антоновича, Є. Сіцінського, Й. Пеленського, 
І. Крип'якевича, В. Щурата, Б. Януша, О. Цин-
каловського, Я. Пастернака. Праці останнього 
для вивчення даної проблеми особливо цінні. 
Адже загалом цей дослідник здійснив різного 
масштабу розкопки в 60 місцевостях Галичини, 
Волині, Закарпаття і Чехословаччини. Це насам­
перед Галич, а також Теребовля, Львів, Звениго­
род, Белз, Пліснеськ та ін. Археолог виступав на 
засіданнях комісії часопису «Стара Україна» з 
доповідями «Мапа галицьких городищ і зам­
чищ», «Мапа городищ і замчищ ширшої околиці 
Львова», «План альбому старовини княжих 
часів» та ін. Словом, у діяльності Я. Пастернака 
вдало поєдналися широкомасштабні розкопки 
та розвідки з теоретичними узагальненнями, які 
можуть наштовхнути його послідовників на ці­
каві висновки історико-географічного плану. 
Під час Другої світової війни Я. Пастернак зму­
шений був емігрувати за кордон. Там він напи­
сав ряд статей з історії та археології Галицько-
Волинського князівства. Вінцем наукової діяль­
ності Я. Пастернака стала велика підсумовуюча 
праця з археології України, видана у 1961 р. в 
Торонто, яка завершується розділом про міста. 
Ще 1924 p. М. Дужий, узагальнивши дослі­
дження попередників у галузі археології і топо­
німіки, зробив реєстр городищ на території Га­
личини [21]. У 50-х роках за кордоном вийшли 
НАУКОВІ З А П И С К И . Том 20. Спеціальний випуск 
монографії загального плану І. Левковича «На­
рис історії Волинської землі» [22] і П. Грицака 
«Галицько-Волинська держава» [23]. 
Цінний матеріал для вивчення історичної 
географії галицьких і волинських земель за кня­
жої доби дали археологічні дослідження остан­
ніх десятиліть. Були проведені (а подекуди три­
вають) розкопки в Галичі (В. Ауліх, Ю. Лукомсь-
кий), Володимирі (П. Раппопорт, М. Малевська. 
М. Кучінко, С. Терський), Звенигороді (І . Свєш-
ніков, М. Ратич, В. Шелом'янцев-Терський). 
Луцьку (С. Терський), Перемишлі (А. Куниш). 
Пліснеську (І. Старчук, М. Филипчук), Бересті 
(П. Лисенко), Львові (О. Ратич, Р. Багрій), Белзі 
(В. Петегирич), Ленківцях і Василеві (Б. Тимо-
щук), Дорогочині (К. Мусянович), Листвині 
(Р. Чайка) та в інших містах і місцевостях 
колишнього Галицько-Волинського князівства. 
Підсумок цих досліджень за станом на 1990 р. 
був опублікований у колективній роботі «Архео­
логія Прикарпаття, Волині і Закарпаття» [24], де 
особливу увагу з точки зору історичної географії 
привертають результати вивчення давньорусь­
ких міст і городищ [Вишні, Тустані, Городниці. 
Муравиці, Данилова, Перемишля та ін.). 
Слід відзначити, що серед питань давньої іс­
торії західних руських земель княжої доби гео­
графія середньовічних міст цікавила істориків 
та археологів чи не найбільше. Цій проблемі 
присвятили свої дослідження О. Ратич [25]. 
В. Ауліх [26], Б. Тимощук [27], М. Кучінко [28]. 
М. Кучера [29]. Цікаві дослідження з історії еко­
номічних і культурних зв'язків Галицько-Во­
линської Русі X—XIII ст. за археологічними да­
ними провів В. Петегирич [30]. Давньоруські 
поселення у передгір'ях Карпат і карпатські 
шляхи сполучення та їх оборону в X—XIV ст. 
вивчає М. Рожко [31]. Реконструкцію меж Во­
линської землі у X—XII ст. на основі порівнян­
ня літописних і археологічних джерел запропо­
нував Л. Войтович [32]. Роль Волині в системі 
міжнародних зв'язків Київської Русі X—XIV ст. 
досліджує С Терський [33]. 
Останнім часом серед науковців спостеріга­
ється підвищення інтересу до історії галицьких і 
волинських земель за княжих часів. Так, різні 
аспекти цього напряму історичних досліджень 
обговорювалися у 1993 р. на міжнародній науко­
вій конференції «Галицько-Волинська держава: 
передумови виникнення, історія, культура, тра­
диції». Тези доповідей, виголошених на цьому 
форумі, вийшли окремою книжкою (Львів. 
1993). Підсумки вивчення історії Галицько-Во­
линського князівства були підведені також на 
Міжнародній науковій конференції 1998 p., що 
відбулася в рамках святкування 1100-ліття від 
часу першої письмової згадки про Галич [34]. 
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Вийшов з друку збірник наукових праць 
учасників конференції, що була присвячена 800-
літтю утворення Галицько-Волинської держави. 
Опубліковані там матеріали стосуються в основ­
ному окремих міст і поселень (Щекотин, Звени­
город, Муравиця, Самбір, Галич, Володимир, 
Пересопниця, Литовеж) [35]. 
Окремо відзначимо вклад польських істори­
ків, які досліджують проблеми, пов'язані з істо­
ричною географією Галицько-Волинської Русі 
княжої доби. Це, наприклад, Я. Куртика [36], 
Д. Станьчик [37]. Серед інших робіт виділяють­
ся своїм новаторським підходом до вирішення 
історико-географічних проблем праці А. Янече-
ка [38]. 
На даному етапі розвитку природничих і гу­
манітарних наук напрямки розвитку історичної 
географії піддаються екологізації, себто узго­
дженому природничо-науковому і соціально-
економічному підходові до розгляду взаємо­
впливу природи, людини та суспільства [39]. 
Проблема взаємодії суспільства та природи ста­
вить особливо складні завдання перед історика­
ми, що займаються історичною фізичною гео­
графією (рельєф, клімат, води, грунти, рослин­
ний і тваринний світ, корисні копалини та інші 
компоненти ландшафту певної території на 
відносному етапі її історичного розвитку) [40]. 
Натомість під вказаним кутом зору значні­
ших успіхів досягнули природодослідники 
М. Боголєпов, В. Важов, Є. Оппоков, І. Бучин-
ський, Г. Швець, Д. Святський, Є. Борисенков, 
В. Пасецький [41]. 
На сьогодні істориками зроблено лише пер­
ші кроки у дослідженні впливу природно-гео­
графічних умов на соціально-економічні особ­
ливості розвитку того чи іншого регіону. Одним 
із піонерів цього напряму був І. Крип'якевич, 
який, проаналізувавши ряд літописів, опубліку­
вав статті «Повені на Підкарпатті XII— 
XVIII в.», «Саранча на Україні в XI-—XVIII 
століттях», «Астрономічні явища в українських 
літописах XI—XVIII в.» [42]. 
Порівняно докладно на основі літописних 
свідчень розглядалася тільки географія голод­
них років у стародавній Русі [43]. Ця тема при­
вернула увагу В. Пашути, який проаналізував 
соціальні та природно-географічні причини го­
лодувань у давньоруських землях, вважаючи, 
що такий підхід дозволить історикові повніше 
відобразити істинне значення явища, що аналі­
зується, для епохи, надзвичайно бідної на дже­
рела [44]. Вчений відніс до числа голодних років 
і ті, коли на Русь спадали значні стихійні лиха, 
хоча в літописах не було прямого згадування 
про голод. Однак порівняння даних про екстре­
мальні природні явища з літописними відомос-
тями із сусідніх земель або з даними хронік су­
міжних країн Європи свідчило про те, що сти­
хійні лиха приносили тяжкі випробування русь­
кому народу. Крім того, були використані до­
слідження, присвячені історії окремих руських 
земель. У своїй розвідці В. Пашуто розглянув 
голодні роки на Русі за 400-літній період — з 
946 по 1356 pp. Всього ним визначено 42 голодні 
роки, які були викликані природно-географічни­
ми чинниками. 
Роль фізико-географічного середовища у по­
ширенні хвороб на сучасній території України у 
давнину розглядалася паралельно, починаючи з 
середини XIX ст., російською та польською ме­
дициною і географією [45]. 
У Радянському Союзі вивчення вказаних 
проблем велося в особливих ідеологічних умо­
вах під впливом матеріалізму [46]. Правда, були 
також цінні роботи, які торкалися чи безпосе­
редньо стосувалися географічного середовища 
та історичної географії середньовічної Русі [47]. 
У 8 0 - х роках дослідження спеціалістів з різ­
них наук, об'єднаних вивченням однієї спільної 
проблеми «суспільство—природа», обговорюва­
лися на спеціальних конференціях і публікували­
ся у збірниках наукових праць. Наприклад, «Вза­
имодействие общества и природы в процессе об­
щественной эволюции» (Москва, 1981). Були по­
рушені важливі проблеми теоретичного і методо­
логічного характеру, що стосувалися подальшого 
розвитку історичної географії як дисципліни [48]. 
Українську науку у цьому збірнику репрезентува­
ли вчені з Києва і Чернівців, де у 70-х роках скла­
лися осередки історико-географічних досліджень 
(П. Підгородецький, Л. Воропай, С. Романчук). 
Цінною для теми нашого дослідження є стаття 
М. Куниці, у якій автор охарактеризував законо­
мірності формування геосистем заселення Поділ­
ля, зокрема в X — першій половині XIV ст. [49]. 
В Україні ці питання активно вивчалися і у 
80-х роках [50]. Проте, на жаль, спеціальні істо-
рико-географічні дослідження вивчення взаємо­
дії людини з природою на території Прикарпат­
тя та Волині за княжої доби залишаються 
рідкісними і стосуються вузьких регіонів у ме­
жах цієї території [51]. 
Отже, повертаючись до поставленого на по­
чатку статті питання про напрями розвитку істо­
ричної географії Галицько-Волинського князів­
ства, на підставі навіть дуже неповного переліку 
дослідників і їх праць, досить яскраво видно, що 
кількісно і якісно найкраще розробляється істо­
ричний напрям (здебільшого політична геогра­
фія) і трохи менше економіко-географічна течія 
географічного напряму історичної географії як 
дисципліни (згідно з вищенаведеною табли­
цею 1). Натомість бракує робіт, які б можна було 
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віднести до фізико-географічної течії та ланд­
шафтознавства в рамках географічного напряму 
розвитку історичної географії, не кажучи вже 
про великомасштабні комплексно-синтезуючі 
дослідження. Такий стан справ пояснюється і 
тим, що незначна кількість літописних даних 
спонукає вивчати названі проблеми під новим 
кутом зору, поєднуючи в одне ціле велику 
кількість результатів досліджень, які дають різні 
науки та дисципліни. 
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Yu. V. Hudyma 
HISTORIC-GEOGRAPHICAL DIRECTIONS OF INVESTIGATIONS 
OF T H E GALICIA AND VOLYN' PRINCIPALITY 
(CONCISE HISTORIOGRAPHICAL REVIEW) 
The different directions of development of historical geography are considered in this article. The 
scientists whose works are valuable for modern historic and geographical investigations of the 
Galicia and Volyn' Principality are determined. The peculiarities of geographical enviroment in 
a region in the Middle Ages are defined as the perspective direction of historical investigations. 
